



A report of ‘Kanzusakubun’ the Composition Method
by adopting the Figurative-sign-interpretation Approach
at a school for the deaf in the elementary level






































































































　本単元は，6 時限配当である。 1 ・ 2 時限目は 2 ～ 5 
年生の児童 5 名を 1 クラスとして「ラーメン・カレー」
の絵図を用いて授業を行った。この絵図は鹿内 （2010）




























　 3 ・ 4 時限目は「マイマイ」の絵図を用いて授業
を行った。これも鹿内（2010）より選定した。 3 ・ 4 時
限目からは児童の実態を考え，2 年生クラスと 3 ～
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育大学紀要（教育科学編）』第 66巻　第 2 号　23-36
注 1 －本研究は科学研究費 16K04728「聴覚障害児の言語活
動を充実させる看図アプローチを用いた教材開発・授
業開発」（研究代表者鹿内信善）の助成を受けた。
注 2 －本研究の一部は日本協同教育学会第 13回大会におい
て発表した。
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